





No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20192, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Jumat 13:30 - 16:00 2A4 401
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : ILMU KOMUNIKASI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER : ILMU KOMUNIKASI / 2
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-1223 / 3 / Komunikasi Massa
DOSEN UTAMA : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN  = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X    100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN














MATA KULIAH Komunikasi Massa HARI / WAKTU Jumat / 13:30 - 16:00
NAMA DOSEN Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomRUANG SS - 401
KELAS 2A4 PRODI 70201/fUDGZ/022
































































        dan 
Khalayak Media
Teori Komunikasi 
(Framing, Agenda Setting, 
Semiotika)
Teori Komunikasi 
(Difusi Inovasi, Kultivasi, 
Uses and Gratification)





















MATA KULIAH Komunikasi Massa HARI / WAKTU Jumat / 13:30 - 16:00
NAMA DOSEN Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomRUANG SS - 401
KELAS 2A4 PRODI 70201/fUDGZ/022

























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER






Media dan Budaya Popular
Etika Komunikasi Massa













ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A4
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 40
RUANG : 401 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610415096 FIRDAUS TRENGGANA v v v x x v v v v v v v v v x
2 201610415116 DIMAS ZAENAL RHAMADAN v v v x x v v v v v v x v v v
3 201910415011 ALIF SYAUQI RAHMAN v v v v v v v x v v v x x x x
4 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO v v v v x v v v v v v v v v x
5 201910415102 ARIEF FADILAH v v v x v v v v v v v x v v x
6 201910415107 NAJWA LAYLIHADI v v v v v v v v v v v x v v x
7 201910415113 SUSANTI HARYANI v v v v v v v v v v v v v x v
8 201910415123 KIKI PIPIT QURROTUL AZKIA v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910415130 RAVINDA TAHER v v v v x v v v v v v v v v v
10 201910415134 FIKRI RAMADHAN v v v v x v v v v v v v v v x
11 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910415152 HANY SYIFANA AULIA v v v v v v v v v v v x v x x
13 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR v x v v x v v x v x x x x x x
14 201910415164 RISMA NUR AMIDAH v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910415173 ZULFIRMAN DARMA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910415180 YUNIK FINDRIATIN v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910415196 VALENTINO KEVIN SOBONO v v v v v v v v v v v v v x v
18 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA v v v v v v v v v v v v v x x
19 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI v v v v v v v v v v v x v v x
Tanggal Kuliah 30/03/20 06/03/20 24/03/20 28/02/20 29/03/20 03/04/20 10/04/20 24/04/20 01/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 13/06/20 19/06/20 26/06/20
Jumlah Hadir 36 34 36 33 25 36 36 34 36 35 35 28 34 27 19 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
            Dosen Pengajar
Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A4
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 40
RUANG : 401 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 36 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910415290 DARA NANDADITYA SYAHPUTERI v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA v v v v x v v v v v v v v x v
25 201910415320 EDWARD SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v x x
26 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910415336 NADIATU SHALEHA v v v v v v v v v v v v v v x
28 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR v v v v v v v v v v v v v x x
30 201910415361 FIRDA ANNISA UTAMI v v v v x v v v v v v v v v x
31 201910415363 ROFIQOH ISNAINI v v v v v v v v v v v v v v x
32 201910415364 MUHAMMAD DEVIS AFAS v v v v v v v v v v v x v v x
33 201910415369 NISRINA ZAHIRAH ZAINI v v v v x v v v v v v v v v x
34 201910415410 INTAN GAZELA ABI v v v v x v v v v v v v v v v
35 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA v x v v x v v v v v v v v v v
36 201910415451 FAKHRUR ROZIE v v v v v v v v v v v v v v S
Tanggal Kuliah 30/03/20 06/03/20 24/03/20 28/02/20 29/03/20 03/04/20 10/04/20 24/04/20 01/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 13/06/20 19/06/20 26/06/20
Jumlah Hadir 36 34 36 33 25 36 36 34 36 35 35 28 34 27 19 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
            Dosen Pengajar
Muhamad husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415096 FIRDAUS TRENGGANA 15 12 85.00 50.00 - - - 80.00 67.50 82.00 0.00 46.10 D
2 201610415116 DIMAS ZAENAL RHAMADAN 15 12 85.00 50.00 - - - 80.00 67.50 60.00 66.00 65.90 B-
3 201910415011 ALIF SYAUQI RAHMAN 15 10 - - - - - 66.67 0.00 0.00 0.00 6.67 E
4 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 50.00 75.00 67.17 B-
5 201910415102 ARIEF FADILAH 15 12 80.00 50.00 - - - 80.00 65.00 72.00 71.00 71.00 B
6 201910415107 NAJWA LAYLIHADI 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 60.00 86.00 74.57 B+
7 201910415113 SUSANTI HARYANI 15 14 85.00 50.00 - - - 93.33 67.50 72.00 90.00 80.43 A
8 201910415123 KIKI PIPIT QURROTUL AZKIA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 68.00 84.00 77.50 A-
9 201910415130 RAVINDA TAHER 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 72.00 79.00 75.53 B+
10 201910415134 FIKRI RAMADHAN 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 68.00 63.00 67.77 B-
11 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI 15 15 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 78.00 84.00 83.00 A
12 201910415152 HANY SYIFANA AULIA 15 12 85.00 50.00 - - - 80.00 67.50 56.00 67.00 65.10 B-
13 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR 15 6 - - - - - 40.00 0.00 0.00 0.00 4.00 E
14 201910415164 RISMA NUR AMIDAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 72.00 68.00 72.30 B+
15 201910415173 ZULFIRMAN DARMA PUTRA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 50.00 81.00 70.90 B
16 201910415180 YUNIK FINDRIATIN 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 58.00 68.00 67.60 B-
17 201910415196 VALENTINO KEVIN SOBONO 15 14 85.00 50.00 - - - 93.33 67.50 70.00 81.00 76.23 A-
18 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 68.00 63.00 67.77 B-
19 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 58.00 77.00 71.70 B
20 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 82.00 85.00 80.77 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 80.00 71.00 78.90 A-
22 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 72.00 85.00 79.10 A-
23 201910415290 DARA NANDADITYA SYAHPUTERI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 74.00 81.00 78.10 A-
24 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA 15 13 80.00 50.00 - - - 86.67 65.00 78.00 71.00 73.47 B+
25 201910415320 EDWARD SAPUTRA 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 72.00 77.00 74.57 B+
26 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 72.00 79.00 76.70 A-
27 201910415336 NADIATU SHALEHA 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 60.00 88.00 75.53 B+
28 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 15 15 80.00 90.00 - - - 100.00 85.00 70.00 80.00 80.00 A
29 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR 15 13 85.00 80.00 - - - 86.67 82.50 90.00 82.00 84.97 A
30 201910415361 FIRDA ANNISA UTAMI 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 70.00 69.00 70.77 B
31 201910415363 ROFIQOH ISNAINI 15 14 85.00 50.00 - - - 93.33 67.50 50.00 71.00 66.23 B-
32 201910415364 MUHAMMAD DEVIS AFAS 15 13 90.00 80.00 - - - 86.67 85.00 50.00 80.00 72.67 B+
33 201910415369 NISRINA ZAHIRAH ZAINI 15 13 80.00 50.00 - - - 86.67 65.00 54.00 77.00 68.67 B
34 201910415410 INTAN GAZELA ABI 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 78.00 71.00 74.13 B+
35 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 88.00 75.00 78.57 A-
36 201910415451 FAKHRUR ROZIE 15 14 85.00 50.00 - - - 93.33 67.50 74.00 75.00 75.03 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
